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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang data warehouse untuk 
membantu perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Perancangan data warehouse tersebut 
menggunakan 9 tahapan yang dimulai dengan mencari subjek data, memilih grain untuk tabel 
fakta, identifikasi dan penyesuaian dimensi, menentukan fakta yang akan digunakan, memeriksa 
kembali fakta jika terdapat kalkulasi, penambahan detail untuk dimensi, memilih durasi waktu 
dari database, identifikasi dimensi kembali melacak perubahan dari dimensi secara perlahan dan 
memutuskan prioritas dan mode dari query. Hasil yang dicapai adalah perancangan data 
warehouse yang meliputi jumlah pelanggan aktif dan lama waktu instalasi pasang baru yang 
dapat membantu perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Simpulannya adalah teknologi 
DTS (Data Transformation System) dibutuhkan untuk transformasi data ke dalam data 
warehouse. Dengan data warehouse tersebut, perusahaan dapat memperoleh informasi yang 
dibutuhkan dengan cepat dan mudah. 
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Abstract 
The purpose of this study is to analyze and designing the data warehouse to assist the 
company in terms of decision making. The design of the data warehouse using 9 steps that begin 
with the search for the data subject, selecting grain for the fact table, the identification and 
adjustment of dimensions, determine the facts that will be used, re-examine the facts if there and 
calculations, adding detail to the dimensions, choose the duration of time from the database, 
identification dimensions back track slowly changing dimension and decide priorities and modes 
of query. The results achieved are designing a data warehouse that includes the number of active 
customers and long installation time of new installation that can help the company in terms of 
decision making. Conclusion is DTS technology (Data Transformation System) is needed to 
transform the data into the data warehouse. With the data warehouse, companies can obtain the 
required information quickly and easily. 
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